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F eststellung der optimalen Abkochungszeit der 
Shigadysenteriebazillen-Anavakzine zur 
Regenerierung der totalen 
Antigenavidit詰t.
Von 
? ?? ??????? ???? ? ??
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chirurg. Universitatsklinik 
Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata).J 
Die in unserer ersten l¥Iitcilung erwahnten Testmaterialien wurden in einem bei 
JOO。csiedenden Wasser bade 5-1201 Jang erhitzt. Der Eintlus; der auf diese Weise 
hergestellten antigen巴nSubstanzen auf die Phagozytose von Staphylokokken in vitro 
geht aus folgender Tabelle hervor : 
Der Grad der Phagozytose (Phagozytats) bei ve悶 biedenlange 
abgekochten Testmaterialien. 
AbkochunQ'szeit 
der Antigene bei I o' IγI IO' I Iダ I20’I 2s' I -'o’I 45' I 60' I 90' I 120' 
roo°C in Minuten 
一一一一l一一一一一一
Fi!trat 
nat1ven l一一一一一一一一 1－ー 一ーー 1－一一一一－1－一一一 「一一一
Vak'i e I I I I I I 目% J •OO I 81,61叫 SJ叫 71120,7 15臼 17川肌6117 切 2J 133‘ -; ~ 
F山 λ：n-/
nativen ｜一一一一｜一一一一｜一一一－｜一一一一｜一一一一｜一一 ｜ 一 ' I 一一t I 
Ana valロiel I I I I I ' I i I ' % I 100 I 86,81 97>9 I 103,8 I III>4 II7>7: 145,S i 154,3 I 166,7 ! 135,7 I II6,2 
Die Verminderung der Toxizitiit ist clabei gegeniiber der der Antigenaviditat eine 
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sehr grosse. Die Toxizitiit wurde bei unseren Testmaterialien auf I/9 reduziert, die 
人ntigenavidiiitjedoch nur auf roo : 90,8 fals das Impedin total vemichtet ist, oder 
auf roo: 85 im impedinhaltigen Zustande. 
Es hat sich also folgendes herausgestellt : 
I) Die optimale Abkochungszeit zur total en Vemichtung des Impedins und somit 
zur giinzlichen Regenerierung der Antigenavidit証twar 45 Min. bei der Vakzine und 
60 l¥Iin. bei der Anavakzine. 
2) Die gr6sste Regenerierung der Anligenaviditiit betrug dabei 506,6 (183,6%) bei 
der Vakzi田 und391,6 (166,7%) bei der Anav九kzine.
3) Die Antigenaviditiit der Anavakzine ist deutlich kleiner als die der originalen 
Vakzine. 
4) Bei d号rHerstellung der Anavakzine aus der originalen Vakzine mittels Formol-
zusatz, Temperierung und Lagerung wird somit nicht nur die Toxizitat, sondern auch 
die Antigenaviditiit vermindert. Dabei ist die Abschwiichung der Toxizitiit gegentiber 
der der Antigenaviditiit eine verhiiltnismiissig sehr grosse, ein Verhalten, wodurch der 
Anavakzine bessere Brauchbarkeit zukommt als der originalen Vakzine. 
5) Die infolge der totalen Vernichtung des Impedins regenerierte Antigenaviditiit, 
die sich im Phagozytat dokumentiert, betrug 83,6% bei der Vakzine und 66,7% bei 
der Anaval王zine.
6) Die Anavalαine ist bess今rverwendbar als die originale Vakzine. Da die Ana-
vakzine jedoch das Impedin ebensnviel wie in der originalen Vakzine enthilt, so muss 










25分， 30分， 45分， 60分， 90分， 120分間煮沸シ十種ノ煮櫨液テf二巴甲貫験＝於テハ生櫨液







甲責験 Lワクチシ寸及ビLアナワクチシ寸生漉液， 5分， 10分， 15分煮漉波ヲ以テ
J喰菌作用
寅験結果ハ第1表ニ示サレタリ。
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＼村高 費験成績概括601 901 1201 B 線利
甲・乙・丙寛験ノ結果ハ喰菌子慣ニヨリテ
u I川川 36,5 判定シ得ペシ。市シテ此際 L生・5分・10分・A 10, 3 7, (5 26, 1 
υ ｜帆if2川 250 [ 100 11013, 8 15分煮櫨液＇， L20分・25分・30分・45分煮1慮
A I 286, 211, I 127 7 i24, !l 
菌｜ 0 I 32, ~I 川町 日1,2 液＂ L60分・90分・120分煮鴻液寸ニ就テハソA I 27, 3 23 21, 6 77,9 
%｜ υl叫 3r叫 31叫 3[io [ 15rn, 9 レゾレ同時同列，同－~条件ノ下ニ貫験セラA 455 383, 3 360 1298, 3 
。｜町川町 9 61 町 7 レ，喰菌子ノ大小ニヨリ相互ノ比較ハ可能A 37,6 30,6 26,2 ’ 104 











第四表 L ワクチン’＇ L アナワクチン1各生源液ノグー1201~沸時間ヵ・影響ス Jレ
喰菌作用促進能カ
o’ b’ 
2761> I 225,a 
io I 81,6 
234,!JlJi 204,1 



























506,62!1 478,l : 384,3 
183,6 I 1:,:i I 130,2 
362,5 I 391,6~ペ：\18,7






1) 原 VakzineトAnav. kzineんイムペヂン1含有／鐙＝テノ能働力／比＝276・234,fl=lOO:85,1 
原 Vakzine トAnavakz.ine ト／無Lイムペヂン1最大能働力ノ比＝506,6:391,6=100: ii ,3 
如上ノ賓験成績ニヨレパLワクチン寸生浦液ハ5分－30分ト煮沸時間ノ延長ス Jレエ連レ共
喰菌作用ハ増強セラレ，煮所,45分ニテハ183,6ナル最大ノ能働力テ示シタ h 煮沸時間45分








ペヂン1 含有朕態ニ在リテモ Lアナワクチン」ノ抗原性能働力ハ Lワクチン寸ヨリモ276針
234,9邸チ100針85,lノ比ニ於テ小ナリ）










テLf ムペデ ン「テ破却シタ ）~煮しアナワクチン1 ハ166,7 ノ能働力テ護揮ス Jレニ至Jレモノナ




7 タ検査ノ結果原Lワクチン寸ニ於ク JレL1ムベヂン寸能働力ハ 83,6ェシテ」アナワクチン「
ニテハ 66,7トナリタリ。是レ原しワクチン1ハLアナワクチン1ヨリモ抗原性能働力テ含有ス
















2. L fムペデン寸テ破却セザJレ生態ノ有様ニアリアハ100: 85,1ノ比ニ於テモ或ハ好適煮
沸時間ノ利用ーヨリ :fL1ムペヂン寸ノ全部テ破却セ Jレ有様ニテハ 100:90,8ノ比ニテ何レ
ノ揚合ニアモLアナワクチン寸／抗原能働力ハ原Lワクずン可ヨリモ1J、ナリキ。 葦 シ Lフォル
7 リン寸法ハ毒カノミナラズ抗原性能働力テモ減弱セシム Jレモノナリ。
3. しフォ Jレ？リン寸法ニヨ Jレ」抗原能働力ノ減~~·ハ此ノ方法ニヨルL毒力ノ減弱1テ以テ
代VIシ得テ絵リアルモノーシテ LアナワクチンI I毒力ハ約9分ノ1ニ減ジ．抗原能働力ハ
」fムベヂン寸テi守有スJレ欣態ニ於テ100主；］85,1ノ比， 7 タ」 fムベデン寸テ破却シ最大能働
力テ示ス揚合ニ於テハ100到90,8ノ比ニ於テ減少セルノ iナリ。是IWチLアナワクチン寸ガ
原Lワクチン寸ヨリモヨク 用ニ油スル所以ナリ。
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!18: 
4. 前記ノ如ク原Lワクチン寸ヨリハ多少尭疫元性ガ減弱セリト雄， 然レドモ毒カガ非常
ニ軽減セラレタルコトニヨリテ寅用ニ趨ス JレLアナワクチン寸ト難，共ノ中ニハ L'iムペヂ
ン寸テ含有シ第一報ニテハ共程度ハ原Lワクチン「ヨリモ却テ大トナリ，本報告ニ於テハ100
封79,8ノ比ニ於テ原しワクチゾヨリモ却i"小トナリテ現ハレタリ。 何レニシテモ顕著三
L fムぺヂン寸テ含有スJレコトハ争フペカラずJレ事寅ナリ。
5.故ニ従来ノ加熱Lワクチン寸ヨリモLアナワクチン寸／方ガ優秀ナリ。 ？タLアナヲクチ
ン寸ヨリモLコクチゲン寸ノ；方ガ夏ニ数等優秀ナリ n J):I;際L-'fムペチン寸破却ニ必要ナル煮沸
時間ハしワクチン寸ニテモLアナワクチン「ニテモ45分乃至60分ナリトス。是レ従来ノ研究結
果（藤本昭雄博士・猪口清是博士）ト全ク一致スJレ所ナリ n
